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ABSTRAK 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1)  Pengaruh Orientasi 
Pasar Terhadap Kinerja UMKM Kerupuk di Kota Payakumbuh. 2) Pengaruh 
Orientasi Pasar Terhadap Inovasi UMKM Kerupuk di Kota Payakumbuh. 3) 
Pengaruh Inovasi Terhadap Kinerja UMKM Kerupuk di Kota Payakumbuh. 4) 
Pengaruh mediasi Inovasi antara Orientasi Pasar Terhadap Kinerja UMKM 
Kerupuk di Kota Payakumbuh. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik atau 
pengelola UMKM kerupuk di Kota Payakumbuh. Teknik pengambilan sampel 
adalah  Stratified random sampling, ukuran sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 167 repsonden. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
SEM (Structural Equation Model) PLS. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa 
Orientasi Pasar berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Bisnis. Orientasi Pasar 
berpengaruh signifikan terhadap Inovasi. Inovasi berpengaurh signifikan terhadap 
Kinerja Bisnis. Dan Inovasi tidak dapat memediasi antara Orientasi Pasar terhadap 
Kinerja Bisnis. 
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